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　　　　（3）；　T．　．Vurakami，　Life　of　Charles　Messier　（17）；　S．　lluzikara，　Sketc－
　　　　hes　of　a　Curious　Meteor　（22）；　Clt．　A4isuna，　Retrospect　of　Past　Ten
　　　　Years　（26）；　Monthly　Report，　S．A．F．　Observing　Section　（3i）；　Western
　　　　Zodiacal　Light　seen　in　last　September　（37），　Heavens　of　November，
　　　　ig30　（3g）；　Society　Notes　and　Reports　（24）．　The　Heavens　Rejuvenating
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京都帝國大壷内天文同好曾登行
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　　　　　　　天界奮號無代提供
　昭和三年末までの下記の號は會員に限り無代提供す．
19，　20，　22－24，　27，　33，　39，　41－44，　46，　53，　58，　64－66，　68，　72－93，
　昭和四年焚行の分
一月より十二月まで，自P94－105，は一班に付20銭，
　昭和五年襲行の分
一一D月號自P106號以後．付録L星「とも一冊50銭，
　逡料　何れも一冊に付き一鎮御逸り下さい．
　京都帝國大學天：文毫内
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　　　　　　　　　　　天文同好會規則
第一條此ノ會ヲ天文同好會ト云フ
第二條　此ノ會ハ天文學ノ了解ヲ進メ兼ネテ同好者相互ノ親睦ヲ増スノが目的デア
　ノレ
第三條　本部ヲ京都帝國大學天文部内二置ク叉會員密集ノ地一回支部ヲ置ク
第四條此ノ會ハ其ノ目的ヲ逮スル爲メ次ノ事業ヲ行7
　一．講演（例會毎月一回，総會年一回，其他臨時曾）
　二・講習（各地デ臨時昌開ク）
　三．雑誌圖書ノ出版（雑誌ハ毎刀會員二無代配布，圖書ハ随時）
　四　見學及ビ實地親測
　五．天文壷ノ経管（會員ニノ・特樒ガアル）
第五條　此ノ會ノ目的昌賛スルモノハ誰デモ入會が出來ル（申込ノ際ハ佳所職業生
　年ヲ記入セラレタイ．會費ハ毎暦年度轟ツキ前納金参圓トん但シ中途入會ノ揚合
　ハ月参拾銭ノ割ヂ年末マデ前納ノ事
第六條本會ノ纏螢ヲ支持スル趣意デ毎年金武拾圓以上ヲ醸出スル者ヲ維持會員ト
　スノレ
第七條　一時金豊百圓以上ヲ寄附スル者及ビ総會ニテ特二推畢セラレタ者ヲ名墾會
　員トスル
第八條此ノ會ノ役員ハ次ノ渣リ
　會長一名　　副内職　一名　　幹事　二名　　會計一名
　會長ト副弓長トノ・総會デ選塞セラレルモノデ，任期ハニケ年幹事卜會計トノ・會
　長ノ指名デ任期一ケ年
第九條　此ノ會二評議員若干名ヲ置キ，役員ノ相談相手トナル
G月の夜の花山天女■（本山翁一行を迎えて）
一　　中村
　柴田　一
西村　　一　　一 尉井
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本山夫人　　　　高城
　　山本夫人
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大正九年〔1920年創立）
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山本一清（京都市東一條）〔電話上5098〕
水野千里（岡山市門田2t）
竹田新一郎（京都帝國大福天文画数室）〔電話上980／223〕
申　村　　　要（京都昌昌大国花山天丈壷）　〔電話上6165〕
池田政晴（京都市左京匿吉田近衛町13）
京都帝國大詔理學部天丈學教室　〔電話上980／222〕
岡山縣筋節市〔電話35〕一原名警墓長〔電話75〕
　　　天文同好會観測部　（Observing　Seetion，　S．　A．　E）
　大正十年九月に組織されたもので，同好會員中の實際天文研究に興味を
有する者より成る．（部費は毎年金五拾鏡）今下記の六課に分れてみる．
　　1流星課（課長小棋聖二郎）　4　太陽課（課長上島　昇）
　　2彗星課（課長渡邊敏夫）　5黄道光課（課長稻葉通義）
　　3　攣光星課（課長中村　　要）　　6　豫報課（課長柴田淑次）
此の襯測部の槻測報告は京都帝國大照荏出天文毫獲行のブレテ♪（英文報
告）に褒表し，叉・、ガキ急報其の他の通信を護す
Latest　KWASAN　BULLETINs　Publish　ed．（花山ブレテン近刊號目鎮）非萱品
No・176．（1930年8月10日）
　　Month！y　Pxepgyt　Qf　SLIn－5pqヒObsew蝋cr　s　for∫帆y．（昭郵五年七月の太陽黒錨
　　　槻測報告）
　　Morning　Zodiacal　Lights　in　Augiitit．（八月の嶢天黄道光叡測）
　　Orbit　and　Ephemeris　of　Pluto・（プルート星の軌道と位置豫報）
　　C・rrecti・・s・（訂正）
No．177．（1930年9月10［D
　　M・nthly　Rep・rt・f　Sun－sp・t　Obse・vati・ns　f・r　August・1930・（昭和五年八月の
　　　太陽黒黒占観測報告）
　　Final　Adjuustments　of　the　46cm　Calver　Reflectc）r・（46センチ反射鏡の据付成る）
　　Advent　of　a　New　Observer・f　Faint　Mete・rs・（微光流星の新襯卜者現はる）
No，178．（1930年9月18日）
　　Definitive　Ephemeris　of　Eros．（エロスの映定的推算位置）
　　Description　of　the　I　lcm　Triplet　Photographic　Lens・（］1センチ三赦玉窺眞レ
　　　ンズ）
No・179・（1930年10月4日）
　　Fourth　Sectional　Report　ot　Zodiacal　Light　Observations，　S・A・E（天丈同好
　　會観測部黄道光課第四回報告）
No・180・（1930年IO刀5日）
　　Monthly　Report　of　Sum－spot　Observations　for　September，　Ig30・（昭和五年九
　　　刀の太陽黒瓢槻測報告）
　　Photographic　Observations　of　Asteroids・（・’j・遊星の寓眞1観測）
　　Observations　of　Eros　at　Kwasan．　　　　　　　　　　　　 　（花山にてエロスの心見と襯測）
天界獺一括繍舞‡艦鶉羅定三脚璽視繊
編輯兼登行者京都帝國大學内（振替貯金口座大阪56765）天女臨調會（代表者山本一清）
印　刷　所京都市中京厘柳馬場三二南下　　　株式會杜似玉堂（電本426・427・4501）
印　刷　者京都市中京踵柳馬場三下網入　　　　　　　　　輻　井松之助
賓捌所棘耐・麟町1・・9　新光肚！蠕謡4鋼
蹴鞠
ツァイス望遽鏡ノ大手柄
波蘭クラカウ市天文壷々長ヨリ
最近下記ノ如キ量見報告ガアリ
マシタ。
1．同天文軍内ウヰルク博士ハ
　　Vアイス望遽鏡アゼム
　ヲ以テウ井ルク慧星］9，　29，　diヲ饗見セリ
2・彗星1925XI（ウ井ルクーペルチェール
　彗星）即時洞博士昌副ツァイス
　双眼鏡ビノクターヲ以テ機見
　サレ街上記ノアゼム望遠鏡＝ヨリ二半
　星．ノ性状ヲー’i，明サレタリ0
3・本年三月廿一日同博士ハアゼム望遠鏡
　ヲ以テ更＝他ノー・ツノ彗星．ヲ登見セリ
　ァゼムハ短焦瓢距離望遠鏡型
　ノ部類二期シ極出テ明ルク彫
　塑的像ヲ映シマス。
Asema）i　1卜附記
御請求二型型録遙呈
カールツァイス醤i謹fARLZEISi，東京丸ノ内郵船ビル一丸・内（23）§朧
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